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Tesis Doctorals
Núria Rodríguez Corcoll
Sacerdoci, litúrgia i rituals religiosos en les etapes de la transició de l’època faraònica a l’època
hel·lenística
Director: Dr. Josep Padró i Parcerisa
Curs 2009**
Treballs finals de Màster (pràcticum) 
Laia Encinas Marquès
Traducció i anàlisi dels textos dels sarcòfags de Padihorpahered i Naisenetnint del Museu
de Montserrat
Tutor: Dr. Josep Padró i Parcerisa
Isabel Valenzuela García
Necrópolis coptas de la Antigüedad Tardía
Tutor: Dr. Josep Padró i Parcerisa
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Curs 2010
Treballs finals de Màster (pràcticum) 
Eduard Ble Gimeno
Tormenta romana: els projectils d’artilleria romano-republicans del nord-est de la Península
Ibérica 
Tutor: Dr. Jaume Noguera i Guillén
Gustavo Camacho Vélez
Análisis arqueológico territorial: evolución del entorno y vías de acceso en la Colonia Clunia
Sulpicia (Peñalba de Castro-Burgos).
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
Alejandro García Sinner 
La producción de la ceca de Ilturo. Estudio arqueológico y numismático
Tutores: Dra. Mercè Roca Roumens i Dra. Marta Campo Díaz
Marta Mateu Sagués
Estudi sedimentari i micromorfològic dels elements mobles i immobles elaborats amb terra del
jaciment del primer ferro de Sant Jaume - Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià)
Tutors: Dr. David Garcia i Rubert i Dra. Mercè Bergadà Zapata 
Maria Mercè Navés i Canal
Com presenta el cinema els rituals d’enterrament de l’Egipte faraònic
Tutor: Dr. Josep Padró i Parcerisa
Cristina Puig Barrachina
Estudi arqueològic i caracterització arqueomètrica de la ceràmica a mà del jaciment del primer
ferro de Sant Jaume-Màs d’en Serrà (Alcanar, Montsià)
Tutors: Dr. David Garcia i Rubert i Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Albert Pratdesaba i Sala
Evolució i anàlisi visual de les fortificacions medievals del nord del comptat d’Osona. La xarxa
defensiva medieval nord-osonenca. Segles VIII-XIII
Tutors: Dra. Inmaculada Ollich, Dr. Alfred Mauri i Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
María del Carmen Rojo Ariza
Arqueologia del passat contemporani. Estudi de cas entorn al patrimoni arqueològic de la Guerra
Civil (1936-1939)
Tutors: Dr. Joan Sanmartí i Grego i Dr. Francesc Xavier Hernández Cardona
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Bernat Roig Galmés
Les defenses de la Neàpolis d’Empúries des d’un punt de vista poliorcètic
Tutors: Dr. Ignasi Garcés Estalló i Dra. Marta Santos Retolaza
Pablo Valenciano Sanz
Las escorias como marcadores de técnicas en procesos paleosiderúrgicos: hacia un protocolo para
su uso
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Maria Yubero Gómez
Modelització geogràfica del poblament durant la prehistòria recent (5500-550 ane) a la conca
del riu Ripoll (Vallès Occidental, Vallès Oriental)
Tutors: Dr. F. Javier López Cachero i Dr. Xavier Rubio Campillo
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